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Аннотация: Госсипол ва унинг ҳосилалари ҳозирги кунда тиббиётда 
вирусларга қарши восита сифатида кенг қўлланилмоқда. Госсиполнинг 
вирусларга қарши фаоллиги ҳаттоки 1 мкг/мл дозада ҳам намоён бўлади. 
Госсипол шунингдек ДНК таркибли турли хил вируслар, масалан: герпес 
вируси, аусеки касаллиги вирусига қарши ингибиторловчи таъсирга эга. Бунда 
госсиполнинг 0,1-0,5% ли эритмалари вирусларга қарши фаолликни намоён 
этиши аниқланган [1-2].  
Калит сўзлар: Госсипол, металлокомплекс, Ni2+, ИҚ, энергия-дисперцион 
таҳлил (СЭМ-ЭДA), азометин, Шифф асоси. 
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Abstract: Gossypol and its derivatives are now widely used in medicine as an 
antiviral agent. The antiviral activity of gossypol is demostrated even at a dose of 1 
μg / ml. Gossypol also has an inhibitory effect against various DNA-containing 
viruses, for example: herpes virus, aujeszky's disease. It was found that 0.1-0.5% 
solutions of gossypol show antiviral activity [1-2]. 
Keywords: Gossipol, metal complex, Ni2+, IR, energy-dispersion analysis 
(EDA), azomethine, Shiff basis. 
 
Госсипол таркибида бирламчи аминогуруҳ тутган турли табиатли 
моддалар билан реакцияга киришиб Шифф асослари ёки азометин 
ҳосилаларини ҳосил қилади. Азометин ҳосилалари асосида эса Cu2+, Ni2+ ва V2+ 
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тузлари билан металлокомплекслар синтез қилинди. Реакция қуйидаги схема 
бўйича олиб борилди [3]: 
 
1-Расм. Металлокомплекс тузилиши 
Реакция бориши турли физик-кимёвий константаларини ўрганиш орқали 
назорат қилиб турилди ва металлокомплексларнинг айрим физик–кимёвий 
катталиклари (Тсуюқ, Rf) аниқланди. УБ, ИҚ, энергия-дисперцион таҳлили, 
рентген флуоресцент таҳлили, электрон диффуз қайтарилиш спектрлари 
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2-Расм. Госсиполнинг 2-амино-4-метилпиридинли Шифф асосининг Ni2+ билан 
ҳосил қилган металлокомплексининг ИҚ спектри. 
Госсиполнинг 2-амино-4-метилпиридинли Шифф асосининг Ni2+ билан 
ҳосил қилган металлокомплексининг ИҚ спектрини таҳлил қилганимизда 
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қуйидагича натижалар олинди. Бунда Шифф асосининг ИҚ спектридаги 1644 
см-1 соҳадаги азометин боғи валент тебранишларининг металлокомплекс ИҚ 
спектрида 1633 см-1 соҳага сурилганини кўришимиз мумкин. Бу сурилиш, 
азометин боғи ҳосил бўлишида қатнашаётган азот атомининг металлокомплекс 
таркибида Ni2+ билан донор-акцептор боғ ҳосил қилиб боғланиши нажасида 
юзага келади. Шифф асоси металлакомплексидаги 1290 см-1 соҳадаги интенсив 
чўққи -С-О- боғининг валент тебранишлари ҳисобига юзага келган ютилиш 
чўққисидир [3-4]. 
Госсиполнинг 2-амино-4-метилпиридинли Шифф асосининг Ni2+ билан 
ҳосил қилган металлокомплексининг тузилиши энергия-дисперцион таҳлил 
(СЭМ-ЭДA) ёрдамида ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди (3-расм). 
Комплекс бирикмалардаги азот, метал миқдори энергия микроскопини 
сканерлаш орқали энергия-дисперцион таҳлил ёрдамида аниқланганда 
госсиполнинг 2-амино-4-метилпиридинли Шифф асоси билан металл 
ионларининг мураккаб шаклланиши лигандларнинг микро тузилишининг 
ўзгаришига олиб келади деган хулосага келиш мумкин, хусусан, кўплаб метал 
чўққилари қайд этилди, бу чўққилар СЭМ-ЭДA анализи ёрдамида тасдиқланди. 
Госсиполнинг 2-амино-4-метилпиридинли Шифф асоси билан ҳосил 
қилинган металлокомплекс бирикмаларнинг СЭМ-ЭДA маълумотларидан 
комплекс таркибида никел ионларини келиб ўтирганини кузатдик. 
  
3-Расм. Госсиполнинг 2-амино-4-метилпиридинли Шифф асосининг Ni2+ 
билан ҳосил қилган металлокомплексининг тузилиши энергия-дисперцион 
таҳлил (СЭМ-ЭДA) 
Хулоса: Синтез қилинган металлокомплексларнинг айрим физик–кимёвий 
катталиклари (Тсуюқ, Rf), УБ, ИҚ, энергия-дисперцион таҳлили, рентген 
флуоресцент таҳлили, электрон диффуз қайтарилиш спектрларини ўрганиш 
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давомида реакция тўлиқ кетганлигини ва металлокомплексларнинг тузилиши 1-
рамда келтирилган тузилишга эга эканлиги назарий жиҳатдан хулоса қилинди. 
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